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ABSTRAK 
 
Wachid Wahyu Aji Pratama NIM K6412073 Peran Badan Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) 
Kabupaten Karanganyar Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan 
Seksual Guna Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan  
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). peran Badan Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten 
Karanganyar dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual, 2) Faktor 
pendorong dan penghambat yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar 
dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penanganan kasus kekerasan seksual 
yang melibatkan anak-anak. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan analisis 
dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap sebagai 
berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) pengambilan 
kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
(1) tahap pra penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap analisis data, (4) 
tahap penyusunan laporan penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) BP3AKB 
Kabupaten Karanganyar berperan menjamin dan melindungi hak anak, melalui 
program pelayanan dan pendampingan (pendampingan psikologis, pendampingan 
medis, dan pendampingan litigasi) serta sosialisasi. 2). Faktor pendorong dan 
penghambat BP3AKB Kabupaten Karanganyar sebagai badan yang menjamin dan 
melindungi Hak Anak. a) Faktor pendorongnya ialah terjalinnya hubungan dan 
komunikasi yang baik dengan LSM/ORMAS ataupun lembaga lain, serta tidak 
terkendalanya biaya. b) Faktor penghambatnya meliputi kurangnya tenaga 
profesional dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya perlindungan 
Hak Anak. 3) Peran BP3AKB Kabupaten Karanganyar sesuai dengan salah satu 
Standar Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum KTSP 
kelas X semester 2 KD 3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan 
perlindungan HAM. Yang mana dalam KD tersebut mengalisis peran atau upaya dari 
pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penegakan HAM di Indonesia 
 
Kata kunci: BP3AKB , Peran, Faktor, Hak Anak, Pendidikan Kewarganegaraan 
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ABSTRACT 
Wachid Wahyu Aji Pratama NIM K6412073, Agency role of Women 
Empowerment, Child Protection and Family Planning (BP3AKB) Karanganyar 
Regency in the Mentoring of Young Victims of Sexual Violence To the 
Development of Civic Education Materials. Thesis, Faculty of teacher training 
and education of the Sebelas Maret University Surakarta. July 2017. 
 
This research aims to find out: 1). the role of the Agency of women 
empowerment, child protection and family planning (BP3AKB) Karanganyar 
Regency in the mentoring of young victims of sexual violence, 2) the driving factor 
and a barrier facing the body of women empowerment, child protection and 
family planning (BP3AKB) Karanganyar Regency in the exercise of its role as the 
institution handling cases of sexual violence involving children. 
This study used a qualitative research approach. This type of research is 
descriptive qualitative research. Source data obtained from the informant, places, 
events and documents. The sampling technique used was purposive sampling. 
Data collection techniques used to obtain and compile the data this study is with 
interviews, observations, and analysis of documents. The validity of the data using 
triangular triangular data and methods. Data analysis using interactive analysis 
model with the phases as follows: (1) data collection, (2) reduction of data, (3) 
servings of data retrieval, (4) conclusions. As for the research procedure with the 
following steps: (1) the stage of pre-production research, (2) the stage of the work 
of field, (3) the stage of data analysis, (4) the stage of the preparation of research 
reports. 
Based on the results of the research, it can be concluded that: 1) BP3AKB 
Karanganyar Regency acts guarantee and protect the rights of the child, through 
a program of service and mentoring and socialization. 2.) the driving factor and 
brominated BP3AKB Karanganyar Regency as a body which guarantees and 
protects the rights of the child. Driving Factors a) is the establishment of good 
communication and relations with Non-Governmental Organization / 
Communnity Organization or other institutions, as well as not constrained costs. 
b) Obstacle factors include the lack of professionals and lack of awareness of 
society of the importance of the protection of the rights of the child. 3) BP3AKB 
role of Karanganyar Regency in accordance with one of the Standards of 
competence in the civic education in the curriculum of the class X 2 semester 
KTSP KD 3.1 analyze the efforts of the promotion, respect and protection of 
human rights. Which in the role analyze KD or the efforts of the Government and 
the community in conducting enforcement of human rights in Indonesia 
 
Key words: BP3AKB, role, factor, children's rights, civic education
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MOTTO 
 
“The main purpose of life is to live rightly, think rightly, act rightly”  
( Mahatma Gandhi ) 
 
“Keramahtaman dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramahtamahan 
dalam pemikiran menciptakan kedamaian, keramahtamahan dalam memberi 
menciptakan kasih” 
( Lao Tse ) 
 
 
“Kesadaran adalah matahari, kesadaran adalah bumi, keberanian menjadi 
cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata” 
( W.S Rendra ) 
 
“Kuncaraning bongso dumunung haneng luhuring budoyo” 
(Paku Buwono X) 
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